












































　文献の掲載年別数は2007～2015年，2017年 0 ～ 2 件， 
2016年は 4件であった．研究デザインは事例研究と事例















































































































38 ヒューマンケア研究学会誌  第10巻  第 1 号  2019
表 1　「安全」に焦点をあてた文献の概要
著者








































































































































































































































































学会誌，45（ 1 ）， 1 -47，2012．
3 ）政金生人，谷口正智，中井滋，他：わが国の慢性透
析療法の現況（2016年12月31日現在），日本透析医
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